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SÍLABO DEL CURSO DE LEGISLACIÓN TURÍSTICA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3 Departamento -------------------- 
1.4  Requisito   Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios: 3    
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo n2014 - 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 5 horas totales (2HC - 3HNP)   
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórica. Brinda al estudiante los conocimientos sobre la 
normatividad legal en la que se desenvuelve la actividad turística nacional y las 
empresas prestadoras de servicios turísticos. 
Los temas principales son: 
 Nacimiento y evolución del Derecho. 
 Normatividad general supranacional y nacional turística. 
 Reglamentación de las empresas prestadoras de servicios turísticos. 
 Normas legales complementarias aplicables a la actividad turística. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al final del curso el estudiante resuelve casos específicos referentes a proyectos y 
negocios turísticos aplicando los reglamentos y la normatividad pertinente, y 
evidenciando cultura turística. 
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: Nacimiento y evolución del Derecho. 
 
Logro de Unidad: Al final de la Unidad el estudiante elabora un cuadro reconociendo las jerarquías de principales 
normas jurídicas del ordenamiento legal peruano, empleando herramientas para la diagramación en base a 
principios de diseño, armonía y sentido estético. 
Sem
ana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
- - Presentación del      
curso. 
- Introducción y 
nacimiento del 
derecho.  
 
- Brainstorming 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con 
sus compañeros. 
- Elabora un mapa 
conceptual de la 
evolución de la cultura y 
la aparición del Derecho. 
 
- Investiga y analiza 
sobre el nacimiento 
del derecho y su 
evolución. 
- Lectura en 
biblioteca. 
- Uso de biblioteca. 
- Portales de internet 
- Biblioteca virtual 
- Canales educativos 
por cable. 
-Proyector  
multimedia,  power 
point, pizarra y 
computadora 
- Participación 
activa en 
clase. 
- Prepara un 
cuadro con la 
diferencia de 
los principales 
valores 
jurídicos con 
pensamiento 
crítico. 
 
2 
 - Definiciones y 
jerarquías de las 
normas 
jurídicas. 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con 
sus compañeros. 
- Sustenta las 
características de las 
diferentes normas 
legales. 
- Lectura en 
biblioteca 
- Elabora un 
informe sobre las 
experiencias de 
otros países. 
- Uso de biblioteca. 
- Portales de internet 
- Proyector  
multimedia,  power 
point, pizarra y 
computadora 
- Participación 
activa en 
clase. 
- Sustenta 
oralmente las 
diferencias 
entre las 
normas 
jurídicas 
Nombre de Unidad II: Normatividad general supranacional y nacional turística. 
 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, el estudiante elabora productos gráficos conteniendo la jerarquía de las 
normas jurídicas nacionales en base a los principios de diseño, armonía y estilo estético. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
3 
El turismo en la 
Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos y 
en la Constitución del 
Perú. 
- Explicación del docente. 
- Explica el valor de la 
legalidad turística en los 
ámbitos supranacionales y 
constitucionales 
Explica la 
aplicación de la  
Declaración 
Universal de los 
Derechos 
Humanos y en la 
Constitución del 
Perú en la 
realidad turística 
nacional.  
 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales 
de internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power 
point, 
pizarra y 
computador
a 
- Participación 
activa en clase. 
- Sustenta un 
informe sobre los 
elementos 
jurídicos de la 
D.U.D.H. y la 
vinculación del 
turismo con los 
derechos 
constitucionales 
en el Perú. 
4 
La Ley General del 
Turismo Nº 29408  
 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Explica el valor de la 
legalidad turística nacional 
y su aplicación en la 
realidad nacional. 
 
- Lectura en 
biblioteca. 
- Explica la 
aplicación de la  
Ley de turismo en 
la realidad 
turística nacional.  
 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales 
de internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power 
- Participación 
activa en clase. 
- Elabora y 
sustenta un 
informe sobre los 
principios de la 
actividad 
turística. 
point, 
pizarra y 
computador
a 
Evaluación T1: Informe sobre los principios de la   de la actividad turística 
5 
La Ley General del 
Turismo Nº 29408  
 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Explica el valor de la 
legalidad turística nacional 
y su aplicación en la 
realidad nacional. 
 
- Lectura en 
biblioteca. 
- Investiga sobre 
la aplicación de la  
Ley de turismo en 
la realidad 
turística nacional.  
 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales 
de internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power 
point, 
pizarra y 
computador
a 
- Participación 
activa en clase. 
- Elabora y 
sustenta un 
informe sobre los 
principios de la 
actividad 
turística. 
6 
Reglamento de la 
Ley General de 
Turismo. D.S.003-
2010- 
MINCETUR 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Sustenta la 
complementariedad del 
Reglamento con respecto 
a la Ley. 
- Lectura en 
biblioteca.  
- Investiga a 
analiza los 
artículos 
concordantes 
entre la Ley y el 
reglamento. 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales 
de internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power 
point, 
pizarra y 
computador
a 
- Participación 
activa en clase. 
- Sustenta un 
informe sobre las 
concordancias 
del Reglamento 
con la Ley. 
Nombre de Unidad III:  Reglamentación de las empresas prestadoras de servicios turísticos: 
 
Logro de Unidad: Al final de la Unidad el estudiante elabora y sustenta un informe sobre el cumplimiento de la 
normatividad por parte de las empresas prestadoras de servicios turísticos en base a los principios de diseño, 
armonía y estilo estético. 
Sema
na 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
7 
El Reglamento de 
Establecimientos de 
Hospedaje. D.S. 029-
2004-MINCETUR 
- Brainstorming 
- Explicación del 
docente. 
- Analiza y discute con 
sus compañeros. 
- Identifica la 
normatividad y la 
necesidad de la  
aplicación de normas 
jurídicas a los 
establecimientos de 
hospedaje 
- Señala sobre el 
cumplimiento de la 
normatividad en 
establecimientos de 
hospedaje 
señalados por el 
docente. 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales de 
internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power point, 
pizarra y 
computadora 
-  Participación 
activa en clase. 
- Sustenta un 
informe sobre la  
aplicación de las 
normas del 
Reglamento en 
la ciudad de  
Trujillo. 
8 EVALUACION PARCIAL 
9 
Normas 
complementarias al 
Reglamento de 
Establecimientos de 
hospedaje. 
- Explicación del 
docente. 
- Analiza y discute con 
sus compañeros. 
- Explica la necesidad 
de la  aplicación de 
normas jurídicas 
- Señala sobre el 
cumplimiento de la 
normatividad 
complementaria en 
los establecimientos 
de hospedaje 
señalados  
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales 
de internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
-  Participación 
activa en clase. 
- Intervenciones 
orales y discusión 
sobre  la   
aplicación de las 
normas 
complementarias a los 
establecimientos de 
hospedaje 
por el docente. multimedia,  
power 
point, 
pizarra y 
computador
a 
complementarias 
por parte de los 
establecimientos 
de hospedaje en 
la ciudad. 
10 
El Reglamento de 
Restaurantes. D.S. 
025-2004-MINCETUR, 
- Explicación del 
docente. 
- Analiza y discute con 
sus compañeros. 
- Identifica la 
normatividad y la 
necesidad de la  
aplicación de normas 
jurídicas a los 
restaurantes. 
- Señala el 
incumplimiento de la 
normatividad en los 
restaurantes 
señalados por el 
docente. 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales 
de internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power 
point, 
pizarra y 
computador
a 
- Participación 
activa en clase. 
- Intervenciones 
orales sobre la 
importancia de la  
aplicación de 
normas del 
reglamento a 
restaurantes. 
Nombre de Unidad IV:  Normas legales complementarias aplicables a la actividad turística 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante elabora una presentación analítica de la normatividad turística 
administrativa nacional en base a los principios de diseño, armonía y estilo estético. 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
El Reglamento de 
Agencias de Viajes y 
Turismo D.S. 026-
2004-MINCETUR. 
 - Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Identifica la normatividad 
y la necesidad de la  
aplicación de normas 
jurídicas a los 
restaurantes. 
- Señala el 
cumplimiento de la 
normatividad en las 
AVTs. señalados 
por el docente. 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales de 
internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power point, 
pizarra y 
computadora 
- 
Participación 
activa en 
clase con 
intervencione
s orales 
sobre la 
importancia 
de la  
aplicación de 
normas del 
reglamento 
de AVTs. 
12 
Demás reglamentos 
de las empresas 
prestadoras de 
servicios turísticos 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Identifica la normatividad 
y expone la necesidad de 
la  aplicación de normas 
jurídicas a las demás 
empresas prestadoras de 
servicios turísticos. 
- Verifica el 
cumplimiento de la 
normatividad en las 
demás empresas 
prestadoras de 
servicios turísticos 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales de 
internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power point, 
pizarra y 
computadora 
- 
Participación 
activa en 
clase con 
intervencione
s orales 
sobre la 
importancia 
de la  
aplicación de 
normas para 
las demás 
empresas 
prestadoras 
de servicios 
turísticos. 
  Evaluación T2: Informe sobre cumplimiento de la normatividad por parte de las empresas prestadoras. 
13 
Reglamento de 
infracciones y 
sanciones  de las 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Identifica las 
E.P.S.T. pasibles de 
sanciones por 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales de 
- 
Participación 
activa en 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Los alumnos participarán activamente en el desarrollo de las actividades programadas, 
entre estas: 
- Participación en charlas, conferencias, seminarios. 
- Trabajos de Investigación. 
- Visitas de estudio para analizar el respeto por la legislación turística en otros destinos.                          
- Exposiciones grupales. 
- Visitas de estudio a lugares geográficamente aprovechables turísticamente. 
- Participación activa en debates. 
- Proyección de videos afines a las unidades de enseñanza. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
empresas 
prestadoras de 
servicios turísticos
 
- Conoce y aplica 
correctamente los 
dispositivos referidos a las 
infracciones y sanciones 
aplicables a las E.P.S.T.
 
 
infracciones 
verificables por el 
alumno.  
internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power point, 
pizarra y 
computadora 
clase con 
intervencione
s orales 
sobre la 
importancia 
de la  
aplicación de 
normas a las 
empresas 
infractoras 
14 
Ley Nº 27444, sobre 
procedimiento 
administrativo.
 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Conoce y aplica 
correctamente los 
dispositivos administrativos 
en los trámites turísticos. 
 
 
- Lectura en 
biblioteca. 
- Diseña un cuadro 
sinóptico de los 
principales trámites 
administrativos 
turísticos. 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales de 
internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power point, 
pizarra y 
computadora 
- 
Participación 
activa en 
clase con 
intervencione
s orales 
sobre la 
importancia 
de la  
aplicación de 
normas 
administrativ
as 
15 
Ley Nº 27790, sobre 
organización y 
funciones del 
Mincetur.
 
- Brainstorming 
- Explicación del docente. 
- Analiza y discute con sus 
compañeros. 
- Conoce y diferencia, 
específicamente, las 
funciones del MINCETUR. 
 
- Lectura en 
biblioteca. 
- Diseña un cuadro 
sinóptico de las 
funciones del 
Mincetur. 
- Uso de 
biblioteca. 
- Portales de 
internet 
- Biblioteca 
virtual 
- Proyector  
multimedia,  
power point, 
pizarra y 
computadora 
- 
Participación 
activa en 
clase y 
expone sus 
experiencias 
en la 
GERCETUR 
Evaluación T3: Evaluación calificada 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 Informe sobre los principios de la   de la actividad turística 4 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
      EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  La Riva 
Vegazzo, 
Iván 
Legislación Turística 
Peruana 
2010 
2 
 Chirinos 
Soto, 
Enrique 
La Constitución Política 
del Perú 
1995 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Mincetur.gob.pe Normatividad legal  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  Organización 
Mundial del 
Turismo 
Introducción al Turismo 1999 
2 
 MINCETUR Plan Estratégico Nacional 
de Turismo 
2008 
 
T2 
Informe sobre cumplimiento de la normatividad por parte 
de las empresas prestadoras. 
12 
T3 Evaluación calificada 15 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
